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Besondere Sitzung vom 18. Dezernber 1920. 
Vorsitzender : Hr. C. H a r r i e s , Priisident. 
Der  Vorsitzende begruat die zahlreich erschienenen Zuhorer, ins- 
besondere den Vortragenden des Abends, Hrn. Geh. Rat  Prof. Dr. 
M. R u b n e r ,  und erteilt ihm das Wort zu seinem zusammenfassenden 
Vortrag : 
DUber d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  m o d e r n e n  E r n i i b r u n g s -  
w.i s s e n  s c  h a f t  a. 
An die Ausfiihrungen des Vortragenden schliedt der Vorsitzende die 
folgende Ansprache: 
Hochverehrter Herr  Kollege ! Der Beifall der Versammlung zeigt 
h e n  den Erfolg, welchen Sie mit Ihren Ausfuhrungen erzielt haben. 
Nun bleibt nur ubrig, denselben auch in Worte des Dankes zu iiber- 
setzen, welchen ich Ihnen im Namen der Deutschen Chemischen Ge- 
sellschaft hiermit ausspreche. Die Abhaltung von zusammenfassenden 
Vortragen auf den Nachbargebieten der Chemie ist eine Einrichtnng, 
die schon Jahrzehnte hindurch reichen Segen gespendet hat. Wir 
wissen, dal3 Sie, hochverehrter Herr  Kollege, aaf dem Gebiete Ihres 
Vortrages, der Ernahrung und der Ernahrungsphysiologie, grundlegend 
gewirkt haben; wir sind h e n  daher fur die zahlreichen Anregungen, 
die Sie u n s  gaben, zu ganz besonderem Danke verpflichtet, da  sie 
aus  kompetenterem Munde nicht flieijen konnten. 
Zwei Richtungen sind es, die danach besonders wichtig erscheinen. 
Namlich einmal die  rein chemische. Es wird das Ziel sein, die 
Korper A und B (die Vitamine) zu isolieren, zu analysieren, ihre 
Konstitution durch Abbau zu bestimmen und sie zu sjnthetisieren. 
Die Aufgabe liegt klar in der bisherigen Methodik der organischen 
Chemie vorgezeichnet und wird moglicherweise schliel3lich gelost 
werden. Die andere Richtung ist weit weniger klar, aber nach meiner 
Meinung nicht unhteressanter, wahrscheinlich sogar vie1 wichtiger. 
Sie  umfaijt die Untersuchung dcr chemischen Vorgiinge bei der Arbeit 
in  der Zelle selbst, die Sie im ersten Teile Ihres Vortrags beriihrt 
haben. Hier wird eine ganz neue Methodik erfunden werden miissen. 
Ich erinnere in dlieser Beziehung an einen Ausspruch R. W i l l s t a t t e r s ,  
den er kiirzlich in  Wurzburg getan hat und dessen Wortlaut ich ver- 
suchen werde aus der Erinnerung wiederzugeben: SWir mussen uns 
mehr und mehr mit unserer Methodik den Bedingungen der lebenden 
Zellen nahern, W O V O ~  wir noch weit entfernt sind. Unsere Mittel 
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sind zumeist plump, mehr den Kraften der anorganischen als der or- 
ganischen Welt gemadu . . . 
Indem icb Ihnen, hochgeehrter Herr Kollege, nochmals herzlich 
danke, schliefie ich die Sitzung. 
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